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Philippe Bonnet, Brigitte Le Roux et Gérard Lemaine
RÉSUMÉS
Dans  cet  article,  nous  présentons  une  démarche  d'analyse  statistique  d'un  questionnaire
appliquée à une enquête sur le racisme. La méthodologie suivie est celle de l'analyse des données
structurées,  inspirée des comparaisons spécifiques en analyse de variance, et appliquée à des
données  géométriques  (nuage  euclidien).  La  mise  en  Ïuvre  est  réalisée  grâce  au  langage
d'interrogation de données (LID) implanté dans le logiciel EyeLID. 
In this paper, we present the data analysis processing of a survey about racism. The methodology
is that of the analysis of structured data, inspired by specific comparisons in ANOVA, and applied
to  geometric  data  (Euclidean  clouds).  Its  realization  is  done  by  means  of  the  Language  for
Interrogating Data (LID) implemented in the EyeLID software. 
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